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Churrasco de Confraternização
 
No dia 28/7/2016,  reuniram­se na sede do SINTUFSC os  funcionários da BU para um
churrasco de confraternização. Confira algumas fotos abaixo. 
Recepção aos Calouros 2016.2
Os preparativos para receber os calouros 2016.2 já iniciaram. A Comissão de Comunicação e
Marketing  coordena  o  planejamento  de  atividades,  que  para  este  semestre  inclui:  a
realização de miniexposições pelas bibliotecas, o convite e reforço junto às coordenações de
curso para que sejam feitas visitas orientadas nas bibliotecas, a disponibilização do manual
do calouro e a já tradicional mostra de filmes na Biblioteca Central. As aulas da graduação
iniciam em 8 de agosto. 
A Gente da BU!
De mudança para Florianópolis, a
Bibliotecária Hilda Feijó deixa a
Biblioteca Setorial de Curitibanos para se
juntar aos colegas da Biblioteca Central.
A Gente da BU! 
Integrando a equipe da Biblioteca
Setorial de Curitibanos no lugar da
Hilda, assume a
Bibliotecária Sirlene Pintro.
Bem­vinda!
Regimento da Biblioteca Universitária
Foi  finalizada  junto  às  chefias  a  construção  do  novo  Regimento  da  Biblioteca  Universitária.  Além  de
estabelecer  atribuições  e  competências,  o  documento  também  propõe  um  novo  organograma.  O
regimento segue agora para o Gabinete da Reitoria para apreciação e aprovação.
Portal  de  Periódicos  presta  consultoria  para  a  Universidade  Federal  de
Uberlândia
O  Portal  de  Periódicos  recebe  nesta  semana  (terça  e  quarta)  a  visita  da  Bibliotecária  Fabiana  da
Universidade  Federal  de  Uberlândia.  O  intuito  da  Bibliotecária  é  fazer  uma  visita  técnica  à  UFSC  para
conhecer  as  atividades  desenvolvidas  pelo  Portal,  no  que  concerne  à  sua  implantação  e  aos  serviços
prestados às equipes editoriais. 
Comissão de Mapeamento de Processos
Na  reunião  da  Comissão  de  Mapeamento  de  Processos,  ocorrida  em  29/7/2016,  foram mapeadas  as
atividades: manuscrito de item, permissão de acesso ao SIEF, agendamento dos espaços, moderação do
agendamento, solicitação de ISBN, habilitação de usuário para pedido de compras, trâmite de compras
e solicitação de compras. A próxima reunião será em 5/8/2016, às 13h30.
É festa!
Confira quem é o aniversariante da
semana:
 
4/8 ­ Gilmar João Vilpert
(DECTI ­ Preparo Físico)
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